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AllSTRAK 
Kanker payudara rncrupakan penyakit kanker kedua yang rnernatikan bagi 
wanita setelah kanker leher rahim.Biasannya penyakit kanker payudc.ra ditemukan 
dahun stadium lanjuL hal ini disebabkan kan:~na kuran~:,rr1ya pengetahuan tentang 
pcnyakit kanker payudara dan pendetcksian dini melalui pemcriksaan payudara 
sendiri. Penelitian ini dimaksudkan untuk mcngidentifikasi adanya hubungan 
antara tingkat pengetahuan dcngan motivasi mahasiswa tingkat I untuk 
melaknkan pcmcriksaan payndara scndiri di Procli D Ill Kcpcrawatan STIKES 
YARSIS. 
Desain penelitian ini adalah ;maJitik ililakukan secara cross secliona/. 
Populasi dari penelitian ini adalah selumh rnahasiswa tingkat 1 di Prodi D lJl 
Keperawatan STIKES Y ARSIS sebanyak 69 orang, dengan besar sampel 24 
rcsponden yang dipilih menggunakan random sampling, pengambilan data 
melalui kuesioner kemudian digunakan uji statistik uji koefisien korelasi rank 
spearman secara SPSS. 
Dari basil uji korelasi runk .1pearman didapatkan p = 0,00 I < u = 0,0 I, 
berarti l-1 1 diterima maka artinya ada huhungan an tarat ingkat pcngetahuan dcngan 
motivasi rnahasiswa tingkat I untttk melakukan perneriksaan payudara sendiri 
sebagai upaya dini untuk rnencleteksi kanker payuclara di Proch D III Kcpcrawatan 
STIKES Y ARSIS. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan dengan motivasi mahasiswa tingkat I untuk mclakuan pemcriksaan 
payudara scndiri. Dctcksi dini kankcr payudara mclalui pcmcriksaan payudara 
secara lebih awal dapat rnengurangi angka kejadian penyakit kanker payudara, 
untuk itu perlu adanya pcngetahuan atau pemberian informasi baik melalui 
perkuliahan, penyuluhan, media elektronik dan media massa sehingga mahasiswa 
tingkat I akan mcngcrti, mcrnahami dan mclakukan clctcksi dini pcnyakit kankcr 
payudara melalui pemeriksaan payuclara sencliri dengan baik dan benar. 
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